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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБОСОБЛЕННЫХ ЧЛЕНОВ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫРАЖЕННЫХ НАРЕЧИЕМ 
БИРУТЕ БРЕДЕЛИТЕ 
Обособленные Ч,lены предложения, как 11 необособ.lенные, выступают 
в предложении в функции определения, обстоятельств 11 Т.д. Однако характер 
оппозиции .,обособленные: необособленные члены пре.:r.l0жения" неодноро­
ден и зависит не только от морфологического об.11lка и знаЧII~IOСТИ в презло­
жении обособленных членов, но и их сечаНПlческой наГРУЗКII. И это вполне 
закономерно, потому что изучение построеНIIЯ пре.:r.10жения невозможно 
без учета семантики его составляющих, присутствие которых регулируется 
валентными потребностями членов. базирующимися на г.lубl!ННОЙ семантнке 
последних [АдJl,IOНИ, 1958, с. 111-117; Москальская, 1971, с. 3 -14]. 
В больщинстве работ, посвященных обособлеНIIЮ во фраНUУЗСКО~1 языке, 
оно рассматрнвается главным образом как гра~lчаТIIческое явление. а вы­
явление И описание семантических особенностей предстаВ.1яет собой скорее 
разрозненные замечания, чем последовате.1ЬНУЮ 11 стройную систсчу [Tilly, 
1963; Galichet, 1957; Кияткина, 1968]. 
Задача настоящего исследования - показать на ПРИ~lере выраженных 
наречием обособленных членов предложения во фраНUУЗСКО~1 языке, как се­
мантика обособленного слова влияет на его некоторые КО~'ШУЮIкаТlIвные 
возможности, способствует созданию СТI!.1ИСПlческого эффекта. 
Обособленное наречие во фраНUУЗСl<ОЙ художественной .1Iпературе­
явление частое. Сплощная выборка IIЗ 10 ПРОI!Зве.:rеЮIЙ совреченных фран­
uузских авторов (общий объем ОКО.10 2300 страющ)l. ПОЗВО.11Iвщая вы.:rеЛlПЬ 
1201 случай обособления отдельного слова. показывает. что обособ,lенные 
наречия составляют 38,6 % общего Ч/lсла". 
1 В работе ИСПО.lЬ"30вались следующие ЛРОИlве:J.СНИя.: Н. Barbusse. L"enfer: А. Camus. 
L'ctranger. La реяе; М. Bruzeau. Le dicu pale. L:l pyramide: В. Vian. L"зutоmпе а Pekin: Ed. 
Charles-Roux. ЕНе, Andrienne; а. Simenon. Lз tete d'un homme. Maigret se fache: R. Vailland. 
Веаи Masque. 
~ Наибольшее число обособленных С.108 представляют примеры с И;\-Iене;\-I ПРИ.i1зга­
тельным и причастием (48 %). СТИ.i1истические ФункUlIИ ПРllлагате:1ЬНЫХ и причаСТlIЙ в рО.1И 
обособленных членов предложения уже С,i'lУЖИ.1И предметом oT.Je.lbHorO IIсследовании 
(СМ. Бределите Б. А. Обособление при.паrательиыx и причаСТIIЙ и их PO~lЬ В соз.]ании экс­
прессивной оценки. - Сб. нзуч. Тр. МГПИИЯ. Вопросы романо-германской фИ!10ЛОГИИ. 
М., 1973, вып. 74). 
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Наречия, как известно, определяют глагол или прилагательное и по 
своему значеНlГЮ крайне разнообразны: они могут обозначать признаки дейст­
вий или признаки пр"знаков, а также условия протекания действия, В силу 
ЭТОГО они с TPYДO~I поддаются классификаuии. Напр., учитывая сложность 
классификашlИ наречий, некоторые франuузские лингвисты исключают из 
состава наречий С.10ва. которые могут выполнять функшш других частей речи, 
а также наречия на -теп! на ТО\I основании, что в традишюнном описании 
наречия отсутствуют удовлетворите.1ьные критерии [Pottieг, 1962. р. 60-61, 
124-125: Togeby. 1965. р. 180]. 
В отечественной ,1ИНГВИСТllческой .lIпературе также подчеркивается слож­
ность классификаЦИlI наречий. Напр., А. А. Уфимцева ОТНОСIП наречия к двум 
разным семиологическим класса"l С.10весных знаков: характеризующим (на­
речия, выражающие признаки при знаков) и дейктичеСКЮI (наречия времени, 
места, пространственного нахождеиия 11 др.) [Уфимцева. 1974, с. 93, 167 - 168]. 
Л. И. Илия делит наречия на три группы. К первой группе она относит наре­
чия. которые обозначают внутреннюю характеристику действия - качес­
твениые и количественные. Сюда же входят наречия степеНl! сравнения и 
интеНСIIВНОСТИ, наречия отриuания, ограничения. Вторую группу, по класси­
фикации Л. И. Илии, состаВ.1ЯЮТ наречия, обозиачающие внещние условия 
протекания действия. К третьей относятся модальные наречия [Илия, 1970, 
с, 50-51]. 
В настоящем нсследовании за основу берется классификаllИЯ наречий, 
данная Л. И. Илией. Kpo"le того, при анализе наречий, выступающих в функ­
llии обособлеиных членов предложения, учитываются не только их класснфн­
каllионные семантические признаки. но и принимается во внимание стилисти­
ческая ФУНКllИЯ в художественном тексте. 
Наречия в обособленной ПОЗИUЮI представлены в исследовательском 
материале ДВУ"IЯ группами: наречиями, дающими внутреннюю характеристику 
действия, и наречиями, указывающими на внещние условия, при которых оно 
протекает. Модальные наречия не анализировались, потому что "они обыч­
но обособленны и входят не в словосочетание, а в состав всего предложения, 
опреде,'IЯЮТ предложение в uелом" [Илия, 1970, с. 51]. 
Наречия внутренней характеристики действия составляют 52 % от общего 
числа наречий. Среди наречий данной группы 40 % составляют наречия ка­
чественной характеристики, а 12 - количественной. Интересно отметить, 
что, как показывает материал, сре.".!! качественных обособленных наречий 
38 % составляют наречия с суффиксом -ment. Как известно, они образую тся 
от прил~гательных посредством УПО~fЯНУТОГО суффикса и кваЛИфИllИРУЮТ 
ПРОlJесс. дейстни~ и ОДIIОВРбlенно деятеля. Ж. Муанье ОПlечает. что особенно 
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легко образуются производные на -теп! от прилагательных со значение.\! 
аффективной или моральной оценки [Moignet. 1963. р. 175 - 194]. Наш мате­
риал подтверждает это: чаще всего обособляются обстоятельства. выражен­
ные наречиями, образованными от прилагаТе"JIЬНЫХ, которые обозначают 
отношение суб ьекта к ДРУГИ\1 суб ьектам И.1Н окружаю шей действительности. 
эмоциональное состояние субъекта. его манеру поведеЮIЯ. оценку действия. 
В качестве ПРИ\1~ра приводим наречия, которые наиболее часто встречаются 
в художественном тексте. Это наре'1I!Я, образованные от прилагате_1ЬНЫХ. 
которые обозначают: 1) эмоциональное состояние человека: peureusement, 
anxieusement, pudiquement, joyellsement. orgueilleusement. rageusement, ерег­
·dument, etc.; 2) отношение человека к ДРУПI\! субъекта" И_1Н окружающей 
действительности: cyniquement, vaillamment, courageusement, honnetement, 
dedaigneusement, nobIement, impitoyabIement. distraitement. maiicieusement, 
meticuleusement, scrupuleusement, etc.: 3) манеру поведения, оценку действия: 
lentement, nonchalanllnent, brllsquement, gaucllement, rapidement. automatique-
ment, machinalement. spol1tanement, pesammcnt. posemeI1t. hativement, lour-
dement, etc. 
Остальные наречия с ТРУДОМ поддаются четкой к;тассификащш. Среди 
них можно выделить те, которые образованы от прилагательных. обозна­
чающих: 1) мыслптельные процессы: logiquement. iпtеllесшеllетепt, radicale-
ment, consequemment, etc., 2) соответствие или несоответствие чему-либо: 
exactement, precisement, jllstement, positi\'ement, vгаiтепt, autrement, etc. 
Чтобы выяснить коммуникативную и тем самым стилистическую функцию 
обособленного обстоятельства, выраженного наречием качественной харак­
теристики действия, разберем несколько примеров.1 
(1) ЕВе alla vers la fenetre, leva les bras et, Iшnillеtlsеmеllf, elle ferma les ri-
deallx (Barbusse, р. 28). 
Наречие lumineusemeI1t в прямом смысле обозначает, как происходит 
действие некоторых светящихся физических предметов или явлений: в пере­
носном смысле -способ изложения мыслей (expliquer lumiпеusеmепt). В данном 
примере - случай пер~носного употребления наречия lumiпеusеmепt: оно ука­
зывает на качественную характеристику действия, которое совершается челове­
ком. Как подсказывает контекст, светлое платье женщины при тусклом днев­
ном свете как бы излучает свет, и женшина в этом платье, задергивающая за­
навески на окнах, воспринимается как св~тящееся тело. Автор противопостав­
ляет светлый облик женщины удушливой атмосфере, в которой живут другие 
персонажи книги. Таким образом, семантика наречия способствует созданию 
образности и оценки. Обособление данного наречия усиливает субъективную 
оценку автора, помогает лучше понять смысл предложения. 
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Наречия, образованные от ПРИ'l:нательных, выражающих аффективную 
ИЛIl моральную оиенку, в обособ.lеННО~1 положении УСИ.1ивают сван экспрес­
сивные возможности. Напр.: 
(2) 11 disait 50" ге\;е tOlal, il le dС'п"аit, il Ic dOnllait. autour de lui, ,'p('I'c/lIment 
(ibid .. р. 19). 
Высказывание Э\lоиИОН;\,lЬНО насыщено. По содержанию оно представ­
ляет llеудержи\юе НЗ_1ияние ДУШН. Э:,\[оuиональность усиливается за счет 
СТИ.lI!СТИ'lеского прие'!а градаUlШ обособления обстоятельств. Наречие 
ерегdllшепt, выпо,lняюшее в преД.lожеНИlI роль обособленного обстоятельства 
манеры, по СВОб'У .1ексичеСКО~IУ значению (eperdu, qui а I'esprit рго[опdешеllt 
[гоиЫе риг ипе СlПоtiоп vio1ente. Robe,·t) в не\шловажноlr степени способствует 
созданию эмоииональной обстановки. 
Как показывают примеры, наречия на -шепt, образованные от прилага­
тельных, в функиии обособленных обстоятельств выражают субъективную 
оиенку действия. Степень оиенки зависит от лексического значения наречия 
(2) н от контекстуальных условш!. способствующих переосмыслению прямого 
значения наречия (1). 
Вторую подгруппу наречий внутренней характеристики действия пред­
ставляют наречия, указывающие на длительность, повторяемость, краткость, 
неожиданность I! другие подобные признаки действия, Т.е. наречия коли­
чественной характеристики. Среди наречнй данной подгруппы в обособленной 
позииии часто встречаются soudain, vite, enfil1, 10l1gtеlПРS, surtout. В функиии 
обособленных обстоятельств они .,огически или эмоиионально выделяют 
обстоятельства, которые характеризуют действия. Вот несколько примеров: 
(3) La voix de Maigrct, soudain, etait Ьоипие (G. Simenon, La tete, .. , р. 139). 
(4) Enfill, i1 у еи! 1е jour оu, рош la premiere fois j'entends Adrienne chanter 
(Ed. Char1es-Roux, р. 328), 
(5) ЕНе еи! ип cri etouffe qui la fit tressaillir toute, [ollglemps (Н. Barbusse, 
р. 102). 
В примере (3) наречие soudain выделяет неожиданно изменившееся на­
строение человека. В функции обособленного обстоятельства это наречие 
находится между подлежащим 11 сказуе'лым и делит предложение на две час­
ти. В таком положении обстоятельство выделяется особенно четко. 
Наречие enfin всегда стилистически отмечено (enfin sens affectif, servant а 
marquer le [егте d'une 10ngue attente. Robert). В примере (4) оно выделяет опи­
сьmаемый в предложении "долгожданный момент", Находясь в обособленном 
положении, наречие enfin, благодаря своему лексическому значению, придает 
эмоииональную окраску всему высказыванию. 
В примере (5) наречие lопgtешрs показывает продолжительность взволно­
ванного состояния описываемого лииа. Находясь в конце предложения в Функ-
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ции обособленного обстоятельства, оно приобретает стилистическую отме­
ченность: создается впечатление, что женщина еще долго вздрагивает от по­
давленного крика. 
Как явствует из приведенных примеров, наречия количественной характе­
ристики действия (3. 5) в Функuии обособленных обстоятельств служат для 
более 'IeTKoro выделения условий. при которых совершается действие. В кон­
тексте они могут приобрести дополнительную стилистическую отмеченность, 
как напр .. образность (5). Те наречия. которь", свойственно постоянное аффек­
тивное значение (4). в функции обособленных обстояте.1ЬСТВ расширяют свои 
экспрессивные еОЗ~IOЖНОСТlr. 
Вторая се,raнтическая группа наречий указывает на условия протекания 
действия. Она составляет 48 ~~ всех наречий в Функuии обособленных обсто­
ятельств, которые встретились в иссле;юваННО\1 на~1И текстовом ~taтериале. 
Данная группа в ОСНОВНО\1 представлена наречиями времени И места. Среди 
наречий вре\lени чаще всего обособляются наречия: maintenant, ensuite. puis, 
alors, dejil. аussitбt. Разберем два примера: 
(6) Сотте еНе etait loin. 1I;(lil1lel1(1I1I, dt! fatras qui a\~it роuгtапt ('огте 'а 
base .de son education (Bruzeau, р. 62). 
(7) Bohush I'avait ecoute. debout, devan! un grand feu de fagots. DellOl's, 'а 
lourde pluie slovaque frappait de plein fouet et 'е jour tombait (Charles-Roux, 
р. 519). 
Наречие maintenant в примере (6) в функшfИ обособленного обстоятельства 
времени приобретает определенную стилистическую отмеченность. Во-первых, 
само обособление придает этому члену предложения коммуникативную значи­
мость: maintenant делит предложение на две противопоставленные части, делая 
акцент на настоящий \Ю\lент. Во-вторых, само предложение эмоционально ок­
рашено благодаря нарс'IИЮ сотте, которое передает высокую степень качест­
венной и количественной характеристики. Таким образом наречие mаiпtепапt 
в данном контексте приобретает некоторую эмоциональную окрашенность. 
Наречие dehors в примере (7) указывает на место совершения действия 
(В дaHHO~I случае IIзвешается, что во дворе идет дождь). Но в приведенном 
контексте при ПО\ЮШII наречия dеhогs противопоставляется атмосфера уют­
ной деревенской I13БЬ! и непогоды во дворе. Таким образом наречие dehors 
здесь обозначает все то. Чl О Вblзывает у описываеыого Лllиа неприятные ощу­
~цення: OCCHHlfIr ДОЖДЬ. ветер. н~ступаIOUl<lЯ НОЧЬ. В СIl.1У ЭТОГО нареЧllе uel10rs 
llРJ!обрспет 3\101II1OнаЛh1lУЮ окрашенность. 
Ана.1JlЗ на.реЧllfi ПОlВОJIЯСТ Кf,)НСП1Iнровать. ЧТО Ce"\Ii1HТlfl\[l обособленного 
члена тесно САязана (' выгюлнясм:оi1 1(\'1 спtлпспгч~скоli РQЛЬЮ. НаrсtlИЯ в 
ФУНКllНН обособленны\ обстоятельств УВСЛНЧlfваЮl СВОН экспреССlIвные al..B-
:\IOЖНОСnГ If Ч3.СТ() IIСПОЛЬЗУЮТСЯ В совреыенной французскоil ХУДОЖССl ненной 
JUlTepaType. Cpelill o6oco6JleHHbIX Hape4lfiÎ BalKHoe \leCTO 3aHlfMaJOT 06pa30-
BaHHble OT nplfJlaraTe,lbHbIX nplf nOMOWIf cy!j>qllfKca -ment. MHorue 1f3 HIfX o6pa-
30BaHbI OT npILlaraTe,'bHbIX. KOTopble BblpalKaJOT a!j>!j>eKTIfBHyJO IfJllf MOpaJlbHyJO 
oueHKy. Bce OHII ~lOryT 6bITb nepeoc~lblcJleHbI Il npllo6peTaJOT. TaKIIM 06pa30M, 
1l0nOJlHllTeJlbHble OTTeHKlf 3Ha'IeHlfH. 06oco6JleHlfe cnoco6CTByeT 60Jlee 4eTKoMy 
BbIlleJleH1I1O 06pa3HOCTlf, 3~lOuIlOHaJlbHOCTlf. oueHKlf. Tex cBoi1cTB, KOTopble ylKe 
3aJIO)KeHbI B JleKClP·leCKO\1 3HalfeHHIf naHHOH rpynnbl Hapel.fMH. 
Hape41IH KO.lll4eCTBeHHOÎÎ xapaKTepllCTlfKlf lleikTBHH. a TaKlKe Hape4lfH, 
0603Ha4alOWlIe BHeWHlle yC.l0BlfH npOTeKaHlfH llei1cTBHH. B !j>yHKUIlH 06oco6JleH-
HbIX 06CTOllTe.lbCTB TaK)Ke npno6peTalOT CTlf.1IfCTlfgecKylO OT"egeHHOCTb. Ho TOJlb-
KO B pellKHx CJly9aHx 3KcnpecclfBHoCTb 3aKpenJleHa B If X c.l0BapHo~1 3Ha4eHlfH (enfin, 
derechef), B OCHOBHO~I OHa C031laerCH 6.1arollapH o6oco6cleHHoil n031IUHIf If KOH' 
TeKcTyaJlbHblM yCJ10BIIH~1. 
CERTAI:-OES PARTlCLLARITÉS DES AD\'ERBES DÉTACHÉS 
BI R UTE BR EDEL YTE 
Résumé 
La fonction stylistique des adverbe!' détachés est étf<litemcnt liée avec leur sémantique. 
Ce sont surtout les adverbes de qualité dérivés des adjectifs qualificatifs qui, dans la position 
détachée, contribuent à l'expressivité de rénoncé. 
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